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ثب‌تَخِ‌‌‚ٍّوچٌیيّب‌‌ثیي‌ثبکتشي‌اص‌خولِ‌کبسثبپٌوبصّب‌هقبٍهتّبي‌‌ثب‌تَخِ‌ثِ‌اًتقبل‌افقی‌طى‌ثتبلاکتبم‌ّب‌سا‌ّیذسٍلیض‌کٌٌذ.
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UTI: Urinary tract infection 
CLSI: Clinical and Laboratory Standards Institute 
DNA: Deoxyribonucleic acid 
ml: Milliliter 
OD: Optical density 
PCR: Polymerase Chain Reaction 
µl: Microliter 
ESBLs: Extended spectrum beta-lactamases 
E.coli: Escherichia coli 
MDR: Multiple Drug Resistant 
MIC: Minmum inhibitory concentration 
bla: beta lactamase 
ATCC: American Type Culture Collection 
ST: Sequence Typing 
 
  
 
 
